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が 18 名（5.0%）であった（2021 年 8 月現在）。
(2) 職員構成　
K 自動車教習所は職員総数 30 名であり，20 名
が教習指導員の資格を有し，教習を行っていた。













学習，技能教習 ，教習生活，メンタル面の 4 つに
分類し，特に支援が必要だった 3 事例を抽出した。
この 4 領域は本教習所における個別支援計画で使用
している分類でもあった。事例 1 の A は対人不安
が強い特性からメンタル面に課題がある事例，事例
2 の B は教習以前の生活スキルの面で課題がある事
例，事例 3 の C は学科教習，技能教習及びメンタ
ル面で課題がある事例として取り上げた。対象者の









































































取り上げた。対象者の概要を表 1 に示す。  
 
2．手続き  




































































































































































































途中から週に 3 日ほどの通所となったため，A の
教習に要した期間は 43 日間となった。しかし，技




























B（21 歳・男性）の実態ならびに支援を図 2 に示






















































































































































C の教習に要した期間は 88 日間と約 3 ヶ月に及
んだ。仕事との両立に苦労していたが最後まで教習
に真剣に取り組んだ。教習生活の中で心身の疲れや




1.8 倍の時間を要した。検定試験は修了検定 2 回目
で合格，卒業検定は 3 回目で合格した。学科試験で
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